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El Sot de I A& I 
Aquest escrit se'ns va demanar al Centre d'Estudis Canetencs a través de 
la senyora Tina Pujol per tal de ser inserir al programa de la Divina Pastora 
d'enguany. Com que s'ha refusat alegant que els avis de I'Hospital no ho 
entendrien, hem cregut convenient publicar-ho i que jutjeu per vosaltres 
mateixos. Sóc de I'opini6 que a Canet, la gent gran tambe ho es mentalment 
i esta totalment capacitada per entendre aquest escrit. 
La Festa de la 
Al temps de la meva infantesa en L' efusi6 i 
la Festa de la Divina Pastora. s'hi entusiasme 
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"omés record0 el de Canet i-el 
d'Arenys de Mar i ignoro si en 
altres llocs es feia igual) que 
evocava a les festes "pastorals" 
dels jardins de Versalles a I'epoca 
del rei Sol. Suposo per tant que 
provenia de la cursileria francesa 
més barroca o rococó de la história 
i que al nostre país se li havia donat 
una orientad6 religiosa o seudo- 
religiosa. Aquesta festivitat. 
sobretot a Arenys de Mar, es 
celebrava amb una certa 
concurrencia i esplendor, era 
nomes per a les nenes que hi 
anaven disfressades amb els 
vestits més blancs i llacets rnés 
ritual tenia a 
la vila vei'na 









Canet. la co- 
sa rnai no 
era tant con- 
correguda ni 
exagerada, 
perb. a Are- 
de color de rosa. Les de casa bona nys. ja dic. &$ 1 f anaven directament de madame de hi havia , . . 
Maytenoin amb vestits del XVll anysenque 
fastuosos i estamfats. pentinades per la diada 
arnb tirabuixons i farcides de de la Divina - 
Ilacets. Sempre ni havia alguna 
nena que per a demostrar que era 
de la casa més bona de totes, 
portava un xaiet viu als bracos. 
un xaiet autentic acabat de néixer 
d'un blanc "noril' queja el voldrien 
els detergents més actius d'ara que 
també anava ple de Ilacets rosats. 
Ja dic, I'estética que es volia 
reproduir era la de les festes 
"pastorals" de la cort més rococó 
de la historia de Franca que com 
cap tothom és la patria de la 
cursileria. Era una festa que per la 
seva ubicació cronologica estava 
relacionada amb l'arribada de la 
primavera i la capella d'aquesta 
advocació divina i pastoral quedava 
literalment colgada de flors i 
assetiada de ciris de tots colors. 
P a s t o r a  
s'atenyien els fastos d' una 
veritable pompa celestial. 
Ara m'adono que en materia 
religiosa dec tenirel rellotge aturat 
en les reformes del Concili Vatica 
II. perque no comptava pas que 
I'actual neocontrareforma ens 
retornés tant aviat itan depresa fins 
a aquests sagrarnentals tan 
entranyables peró tan minims. 
Només voldria dir que, per 
coherencia elemental, si el barroc 
religiós retorna amb aquest 
entusiasme, amb més ra6 caldria 
preservar I'arquitectura del rnateix 
estil que a Canet tenia com a únic 
exponent I'edifici de I'Hospital del 
Pobres queja fa temps que per 
obra i gracia de no sé quins 
propósits -sempre humanitaris. 
segurament- esta reduit a una 
bambalina rui'nosa que demana a 
crits que I'acabin d'aterrar. Si 
celebreu la Divina Pastora a mi 
personalment em sembla un 
anacronisme que potser no fa ni 
be ni mal. perb, que mentre us 
entreteniu en preservar o 
ressuscitar aixb us estigueu 
carregant I'únic edifici barroc de 
Canet em sembla una vergonya 
solemne i absolutament barroca. 
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